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21 栗本義彦「レクリエーションとスクエアダンスの
提唱」東京高等師範学校・学校体育研究会編『学





















































58 智頭町誌編さん委員会編『智頭町誌 下巻 地域
誌・民俗・林業』智頭町，2000 年，p.937。
 「そそり立つ白亜の神殿：きょう 杉神社の完工
式」『日本海新聞』1955 年 10 月 1 日，p.4。
59 村尾義晴は，1920（大正９）年，鳥取県米子市に
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の 5 年であり、これまで 9 名がファーストジョブか
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図 1 「自分づくり」につながる児童生徒の内面の動き 
鳥取大学附属特別支援学校作成 
21野波 雄一・三木 裕和：軽度知的障害者の卒業後の実態と求められる社会的支援
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障害者の法定雇用率は平成 30 年 4 月現在、民間企
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(3)「平成 25 年障害者雇用実態調査より」
知的障害者の労働について、障害者雇用実態調査


































厚生労働省によるアンケートでは、平成 25 年 10
月現在の障害者の平均賃金は以下の通りである。 
・身体障害者:22 万 3 千円（平成 20 年のアンケート
より 3 万 1 千円減少）
・知的障害者:10 万 8 千円（同 1 万円減少）
・精神障害者:15 万 9 千円（同 3 万円増加）
知的障害の内訳は、 
・通常（週 30 時間以上）：13 万 0 千円
・20 時間以上 30 時間未満：8 万 7 千円
・20 時間未満：3 万 5 千円となっている。
上記の平均賃金を年収に換算すると、知的障害者の
場合約 42 万円～156 万円となる。毎年国税庁がすべ
ての人へ向けて行っている平均給与に関する調査で
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ここで、「平成 25 年版 障害者白書 第 1 編 障
害者の状況等（基礎的調査等）10」から考察を深め
ていきたい。障害者白書は、障害者基本法（昭和 45
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ある、「株式会社スワン」は 1998 年 6 月、スワンベ
ーカリー銀座店が第 1 号店のオープンからはじまり、
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いる。平成 27 年国勢調査 36 によると、一人親世帯
の数は、1990 年では 93 万 3648 世帯が、2015 年には
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年 12 月 18 日） 
3 障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について
（依頼）（平成 29 年 4 月 7 日 29 文科生第 13 号）
〔http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushie
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統計局、平成 29 年 9 月 27 日、 
〔http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/k
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